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The aim of this study is to collect current educational methods clinical educators use to improve clinical
skills for students in basic nursing midwifery program and create a manual for clinical educators in
practicum settings. The manual will be used as a guide for nurses and midwives who are in charge of nursing
student practicum in hospitals. A qualitative descriptive method was applied for this with 18 nurses and
midwives who have more than three years of clinical experiences. All participants agreed through oral and
written consent. The result of this research showed different methods nurses and midwives use to teach
students how to improve the following six main categories of clinical skills：１) examination skill ２)
midwifery diagnosis skill ３) midwifery and nursing ability ４) positive attitude toward service, ５)
philosophical view of midwifery nursing, and ６) arrangement of training environment. The manual summarized
all of the educational methods widely used by clinical nurses and midwives but vary among individuals.
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キュラムの改正(平成23月４月施行) では､ 臨

































































































































































法を《 》､ 教育手法を＜ ＞で示す｡
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学生とともに診察 (観察) し､ できない技術を手を添えて実施する
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ている10)｡ 助産学生の診察 (観察) 技術を高める
には､ 学生が助産師の行う一連の手技とイメー
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